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'S sin qut, 
• ' - e s * » , , 
de hacer un resumen del 
peafípmó sy fe gn la 
año tratiscurrido. 
se mantiene a ia expecta-
tiva eñ et conflicto de S i 
IQ-^AI íi^61" Mussolíni' sti j se ha convertido en mía provín- ' 
1 jalón de Cámara-cía italiana, con régimen especiaí. 
pasci08 y Corporaciones,, ha í Pero lo más importante es la 
entusiasta ¿bido con tíoa 
Toda Italia y sa Imperio 
¡ido por ™ál0 el discurso ^ 
¿a5— comentó diciendo 
U de hoy es nna jor-
^.ahle y R e n i ñ e Hoy 
año que entramos en la gue 
a&o durante el ^ual 19̂  sol-
je Italia en tierra, t ielo y 
lineinor 
resurrección, después de diez si-
glos, del estado croata". 
B I Duce se refiere después a i 
Africa oriental y habla de los 
combates de Keren y Amba A l a -
gi. Hace un elogio ded Duque de 
Aosta, y afirma qiue las tropas 
italiana3 que aún resisten cerca-
das, dan aún mucho que hacer a 
los ingleses. " ¿ C u á n t o tiempo kM ftfTTde  , xi i ^ i ^ o ^ . ¿ ^ " ^ " " " ^ 
A lí » I h\n batido heroicamente con-! Podra durar esto? No Se puede 
iador • Gcbcrn 




a, señor pri 
1 Vicente 







Imperio inglés, en múltiples 
montañosos o desérticos de 
y Africa." 
[¿a s« discurso haciendo 
de los acontecimientos que 
origen a la entrada de las 
italianas en Grecia,, de la 
que no guardaba la neutra-
apariencia. También ha-
¡6n a Yugoeslavia de la que 
iba una actitud más. ambi-
[ Sigue tratando de la campa-
Grecia y refiere las considera-
pe le determinaron a comen 
cámpaña del final de-octu-
pl-m del Ejército italiano' y 
is con que comenzó la ope-
r La marcha de la división 
'ercio de la ( niiee—por las crsstas del Pin. 
;án: ayudanta ú extremadamente difícil. Lá 
ibra de 18 d«* u motorizada,, paralizada por 
) provincial de n y el barro, no consiguió 
¡r comandaníe i la línea de Kalibaki; la ere 
Suardia Gñ\ fel río Kalama detuvo durante 
camarada jefe (¡ías a la división Siena. E l 6 
, delegado pro limibre «1 Mando dió orden a j relacioBes^interiiacionalfeff de 
, ocnor vcM ision Juha de replegarse so-
Vega, doo W onia". Con esto, dice que co-
; León; alcalá \ la contraofensiva, 
aeras; M a r ^ itinúa haciendo historia de «s-
Jnadaletc, d» t ^ y «Cuan¿0 a pri-
' de marzo marché a Albania^ 
«e l aire el preludio de la 
'. Relata a continuación lá 
ofensiva italiana sobre Gre 
'dice: "Es absolutamente raa-
j100 que ta el mes de abril, inclu-
so hubiera pasado nada que 
^s í tuadí te balcánica, e» 
italiano habría vencido y 
¡7» al Ejército griego." Har 
J « ayuda inglesa a los grie-
t e e , estadística de las acti-
. i J* a Marina y de la Avia-
l stKÍed»^ • J*" como .de las bajas de los 
• 2. ?^entm moa, ^ ] 
decir, pero es seguro que la rer 
sistencia prosegnirá hasta el lí-
mite de las posibilidades huma-
nas''. También dice que la con-y 
quista del imperio no tiene nin-
gún valor decisivo. Se trata de 
una venganza de; carácter estr íe 
tamente personal. "No puedo de 
cir hoy cuándo y cómo, pero 
afirmo de la manera más ca^egíó 
rica que volveremos a esas tiei« 
rras, bañadas con nuestra san-
gre". Trata brevemente de Cire-
náica y de Creta, diciendo que 
a consecuencia de la ocupación 
de la isla, la situación de las fuer 
zas navales inglesas en sus bases 
de Egipto y Palestina Se hac* 
cada vez más difícil y que la fi-' 
calidad de esta campaña consisíe 
en expulsar a Inglaterra del Mte 
diterráneo oriental, con k> que 
habrá dado un paso gigante ha-
cia la terminación victoriosa de 
la guerra. , » 
Pasa después a tratar de las 
ta entrar en la guerra" y afir-
ma que la declaración esplíci-
ta de guerra de ese pfiís no mo 
dificaría la situación actiLal, 
que es de guerra "de facto si 
no lo es de jure". Afirma que 
la intervención norteamericaua 
no hará sino prolongar la gue-
rra, extendiéndola a otros océa 
nos y transíormárá el regiínen 
de los Estados U nidos en un ré-
gimen totalitario. "Sila^-dice— 
como dictador, nos parece un 
aficionado modesto al lado de 
Bo'osevelt". 
Brevemente hace alusión a 
Turquía, "con quien Italia tie-
ne la intención de seguir la po-
lítica de comprensión que fué 
inaugurada en 1928". 
4 Hace después una llamada a 
los italianos ^para que tengan j 
. . . .Beirut , 10.-—-Comimicade del Alto Mando de las fuerzas 
francesas en Siria: " E l enemigo ha, proseguido su ofensiva 
en tierra y mar, siendo contenido e inclaso contraatacado ea 
algunos pontos. .Nuestra aviación ha actuado eficazmente 5 
ha derribado dos aviOD^s británicos. Dos de nuestros avioEes 
no ban regresado a sus bases. Los barcos de guerra ingleses 
han sido seritameníe averiados por dos ¿e nuestros contra-
torpederos.—EFE. • 
f e en la victoria y termina di 
ciendo: "Creo firmemente que 
«n esta batalla gigantesca en-
tre el oro y la sangre, el Dios 
justo que vive en el alma de los 
pueblos jóvenes ba escogido ya 
I ¡ Venceremos I". 
. A l terminar el discurso, fué 
aclamado con entusiasmo indes 
erip tibie—(Efe). 
"ALEMANIA SE MANTIE-
NE A LA EXPECTATIVA 
EN EL CONFLICTO DE 
SIRIA 
Berlín, 10.—Un portavoz de la 
Wilhemstrasse ha declarado que 
Alemania, por motivos de orden 
1'íral, se mantiene a la expectativa h la cuestión de Siria y que Fran-ia desea encargarse cíe la defensa 
ion sus propios medios.—EFE. 
PROCLAMA D E DARLAN 
Vichy, 10-—Darían ha pronuncia-
do, un discurso en el que dijo que 
la hora actual és la de la disciplina 
y la unión. Si la nación no lo com-
prende así, perecerá. Es convenien-
te recordar que el armisticio no es la 
paz. E l Grobierno debe crear un cli-
ma favorable al establecimiento de 
no vivirá sin una Francia sittrda 
en el rango que su pasado, su civi-
lización y su cultura, le. dan dere-
cho.—EFE. 
NO HAY NINGUN CAM-
BIO DECISIVO 
Vichy, io.—La agencia oficiosa 
francesa comunica que no se lia 
producido ningún acontecimiento de 
cisivo en el curso de las operaciones 
de Siria. Continúan los combates a 
lo largo del río Litami con ventaja 
para las tropas francesas, las cua-
les—añade la agencia—pueden' suplir 
con su ventajosa situación la supe-
rioridad inglesa en hombres y mate 
rial.—EFE. 
¿A VEINTICINCO KILO-
METROS DE DAMASCO^ 
E l Qiiro, lo.—Oficialmente se 
anuncia que las vanguardias ingle-; 
sas se encuentran a veinticinco ki-v 
una paz honrosa. Pide a todos que i lómetros de Uamasco.—EFE, 
no se abandonen a reacciones senti-
mentales, que sólo contriftuirían a 
profundizar, en perjuicio de Fran-
! cia, la fosa que tantas luchas or i -
| ginó entre dos pueblos vecinos. Ter 







N A a O N A * ^ 0 . V * Z ^ r * « Y ^ 
EJercito yugoey-
\ p¿* /0s medios parisinos y 
I Entente había atri 
Û óJ'qUÍ(Íado e n l o s p r i -
^ ÍT0S- ingleses hi-
te Z*?* pariciones en «1 
* por I a' í*™ hieren des-
I ! c ¿s I3 
direcí^ j Ja 
ía 
1 r. 
>íi • No5 ^3 ^ia £apa de ^ * Balkastes. 
o a 14 rL* ônia ^ Ta 5 anexionar la! corrió tot 
co^ 3Sonizante Grecia hu 
««tambre por el 
. - i r 
" « í p e d t . ^ occi<icn-
íccesív , ^ e «*te país 
" ' ^ r á 21T ^ Â a-r al « ,as regiones 
J S ^ ^ n e J í ! * * y Chamira al 
" ^ Sc ia / ^ h r a Su in-
t ^ ^ 0 ? £ ^ ^ órbita 
Sñar0^1>^ras%íaA¿* .^randado 
xv Süyas i1,ema«ia ha lie 
^ ^ - A e ^ l ^ e n i a 
Italia. Las relaciones con Ale . 
maniia las sintetiza en la frase: j 
"Dos pueblos: una guerra". ! 
Con respecto al Japón dice: 
"La actitud del Japón sigue 
perfectamente la línea del pac-
to tripartito". Hace alusión a 
la cordialidad de aquellas ^re-
laciones con los demás {países 
adheridos al pacto_ y en rela-
ción con España dice: "Entre 
los países.que se encuentran 
todavía fuera del conflicto, 
hay uno que merece una con-
sideración «especial y este país 
es España. A pesar de los hala-
gos que se han sucedido y dé 
los intentos de chantage, está 
claro que España no puede re-
nunciar a aprovechar la OGa-
sión única que ê le ofrece de 
reparar las injusticias sufridas 
en otros tiempos. No solicita-
mos en modo alguno que Espa-
ña adopte una decisión, deci-
sión que debe ser tomada-por 
sus elementos respetables con 
toda libertad. Nos limitamos a 
¡pensar y creer que España sa-
be de qué lado, están sus ami-
gos probados y de qué iado es-
tán sus enemigos no menos pro 
hados. L a Hevolución falangis-
ta que ha aportado un nuevo 
destino histórico a España, no 
puede ponerse al lado de las 
fuerzas plutocráticas del j u -
daismo y de la masonería, fuer 
zas que con su ayuda a los ro-
jos trataron y tratan de impe-
agrandado ^ 0 difi^'tar sus esfueraos 
de renovación nacional . . 
Alude a continuación a **nn 
e s í 9 á S L Í í a ^ ^ á ^ e o .quj&jniens 
COIVIUKSCAIX) AUSMAN 
Berlín, 10.—Comunicado del Alto Mando alemán: 
"Los aviones alemanes han hundido cerca de la costa 
'meridional británica y en el Atlántico dos buques mercantes 
que desplazaban en total 10-000 toneladas. Otros dos barcos 
han sido tan gravemente averiados cuando navegaban frente 
a Portland, que deben ser considerados como hundidos. , E n 
el canal de Bristol un petrolero británico fué alcanzado di-
rectamente por una bomba. ^ * - i 
E n Africa del Norte, los destacamento» de choque mgle 
ses han sido rechazados por las patrullas germano^talianas. 
Importantes formaciones de aviación alemana e italiana han 
atacado las baterías antiaéreas y la» fortificaciones inglesas 
de Tobruk y Marsa Matruk. ' " 
E l enemigo ha perdido diez j -
aviones en combates aéreos so- formaciones aereas del 
bre el Canal de lia, Mancha, en ^ lorniaciones aereas del 
Africa del Norte y en intentos general Stumif han obtenido 
de ataque a los territorios ocu- willantes éxitos en sus ata-
las fuerzas del q îes contra la navegación mer-
*e efiase» •» as 
CHURCmLL NO Q U I E R E , 
HABLAR DE HESS 
Londres, 10.—Churchill se ha .níi 
gado en los Comunes a hacer decla^ 
raciones sobre Hess.—EFE. 
LOS FRANCESES CON* 
TR A ATACAN * 
Vichy, 10.-EI cormmicado fe* 
lativo a las operademes en Siria 
dice que las divisiones inglesa* 
han reanudado sus ataques Itacidt 
Beyruth y Damasco. Las guamv* 
dones francesas de las posiciones 
avanzadas recibieron orden de re* 
pagarse. El enemigo ha sido de* 
tenido sobre la linea de Merdjáum, 
Prosigue el contraataque contra 
las fuerzas británicas que logra'* 
ron desembarcar al norte de l¿ 
desembocadura del Litami.-EFE. ^ 
COMUNICADO I T A L I A N O y 
pados por 
Reieh. De los diez aparatos, sie 
te han sido derribados por núes 
tros cazas y los demás por la 
DCA. 
E n el Mar del Norte naes-
tros barcos de vanguardia han 
derribado dos aviones ingleses 
de bombardeo. Con este resulta 
do la flotilla indicada ha de. 
cante inglesa en la semana qiíe 
empezó el primero de junio. 
Han hundido barcos con u^ to-
tal de 80.000 toneladas y han 
averiado seriamente otros quin 
ce. Las referidas formaciones 
han hundido, pues, desde el pri 
mero de febrero de 1941 ciento 
rribado cuatro a^i0316» británi- treinta barcos con un desplaza-
miento de doscientas ocho mil 
toneladas y han averiado a 
eos en tres cuas. . _ 
E l enemigo no ha intentado 
ningún ataque contra el tern-





Roma, 10.—Comunicado oficial 
número 370, del Cuartel general de 
las fuerzas italianas: 
"Nuestros cazas han sostenideí 
un combate con los aviones ingle-
ses al sur de Malta. Un aparató bri 
tánico fué derribado y otro italiano 
no ha regresado a su base. 
En Africa de Norte, han sido r e 
chazados los intentos de salida de 
la guarnición de Tobruk. Nuestra 
artillería ha bombardeado los de-
pósitos de combustible y municiones 
de la plaza. Los aviones italo-ger* 
manos han bombardeado las bate-
rías de la DCA y las fortificacionesí 
de Tobruk y Marsa • Matruk. En 
Tobruk fué provocado un gran in-
cendio y dos "Hurricanes" han -si-, 
do derribados por los cazas. / 
E l enemigo ha atacado Trípoli y 
Bengasi desde el aire.' 
^ En Ofrica Oriental prosiguen los 
violentos combates de nuestras tro-
pas con las fuerzas enemigas en Jai 
región de Galla Sidamo. Elmaltiem 
po_ dificulta las operaciones. La 
aviación' inglesa ha bombardeado la' 
carretera de Dcbra Tabor, en d 
sector de Gonda, y el mando ene-
migo ha instado a nuestra guarni-
ción z la rendición. Las propuestas 
enemigas han sido rechazadas. 
Los submarinos italianos han re-
chazado un convoy británico en d 
Atlántico y han conseguido hundir 
nueve barcos con un desplazamiento 
de 63.000 toneladas."—EFE. ' * 
P R O A 
S E C C I O N F S M B O T T A DEL AYUNTAMIENTO DELEGACION PROVTN. 
C I A N DE E X COMBA-
T I E N T E S 
Se pone en conocimiento 
de todos los es combatientes 
que integran la Centuria de 
Honor, la necesidad de per-
sonarse hoy en el campo 
de instrucción (San Francis 
oo) para informarles sobre 
/ la hora de salida de la mis-
ma para ValladoM. 
SINDICATO ESPAÑOL " 
UinYEEEITAEIO 
Deben pasar por esta Jefa-
tura (Primo de Rivera, 36) pa-
ra solucionar asuntos de inte-
rés : 
Carlos Pérez Estévez. Ricar-
do |Pérez R^són, Vicente Pior-
no.Jpantiago, Manuel Rodríguez 
}loclríguez, José Redondo Sa-
linas. , . 
S I N D I C A T O D S 
Esta tarde, a las siete y me-
dia, en el domicilio de la Sec-
ción. Femenina, tendrán lugar 
lina instrucción religiosa como 
preparación a la fiesta del Cor-
pus. Ninguna camarada debe 
faltar a este acto.—La Inspec-
tora NaeionaL 
F R E N T E de JUVENTUDES 
La Demostración saspcridlda el 
día 8 se celebrará el jueves, día 12, 
a las cinco de la tarde. 
Deportes, atletismo, carreras, gwí 
nasia, ediscación premilitar, todo 
eso verán los leoaeses el día 12, en 
d campo áe deportes de la Corre-
dera, . 
P A L A D E E O S 
I^as baja» de OaíHñlEfafé 'de R a 
ciomamiento de pan de esta ciu-
dad que se produzcan por de-
sear los interesados el traslado 
a otra panadería de la misma 
capital, serán exteaxdida® soüia-
mente durante los días 10 al 
¡18 de> cada mes, ambos inclu-
gi ve. 
..•WWW 
' M A G I B T E B I O ' 
Obtención documentos T jpre 
sentación: A G E N C I A C A N -
.TALAPIEDRA.—León. 
J O S E LXJIS 0. T E Ü S E A 
Garganta, nariz y oídos. C L 
rugía de Cuello y Cabeza. Mé-
dico-Interno de la especiali-
dad de la Casa de Salud Vai-
deciila. Consulta de 11 a 1 7 
de 4 a '6, Ordeño I I , 15. Telé-
fono 1598.—LEON 
Ssr^Sft de Oultur» y 
tnt& Suscrípoióii anaal or 
¿inaria, 80 pesetas. Frecáo 
del ejemplar, 7 Ptas. 
jElaboración de mantequilia fi-
i%ia-..' Primera marca efínanoia 
Suero de Quiñones, 5. León. 
C A M I S E E O A M E D I D A 
Julio del Campo, 13, 2.° 
Se admiten géneros 




Bajo la dirección del eminente maestro 
Se despachan localidadeg, en Contaduría. -
Vea programas de mano con detalles para este 
magno acontecimiento. 
UNA MARCA UN ORGULLO UNA GARANTIA 
Máquinas de coser. Nuevas modelos. 
Representación Genera] para León y su Provincia, 
A . B M E B I A E l B A B E E S A 
T E L E F O N O , 1956 L E O N 
AGENCIA 
»e encarga de toda clase de anuncios en PRENSA, RADIO, 
CSNES-etc, en León y toda España. ^M 
Ordeño n , él,—TeléfotK» It03.-^EC®Í_ 
Eecordamos qne maña-
na, fiesta del Corpus de-
h m asistir a la procesan 
que saldrá a las once de la 
Catedral aquellos invita-, 
dos o mandados por el 
Prelado, y los fieles en ge 
Ihstalación rápida, 
informes PÜBLICIDAI) 
M E E Q 
M O N T E D E P I E D A D Y CAJA 
D E AHORROS D E L E O N . 
— -000-
Se ceftebi-ará «I Üotníngo, día 
15 4<:1 'corriente, a las diez y me ! 
dia de la mañana en la sala de | 
subastas de la Insti tución, de los | 
lotes pignorados, en este estable | 
cimiento que s« hallen vencidos, 
cuyas renovaciones o cancelacio-
nes, podrán efectuarse hasta el 
día 13 indusive. 
Entrada per la caite del Fó- ¡ 
sito. , i 
León, 9 de Junio de 1941.—El 
Director. M A R I A N O ALONSO I 
V A Z Q U E Z . 
(Hilo) 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Avenida del General Sanjnrjo, 
ntím. 16, 2.* izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
TURNO D E F A E M A C I A S 
Abi-ertas el día 12, Corpus 
Christi: 
Sr. Bnróa, Ordono I I . 
Sr. Magfdaleno, C. d© la Rúia. 
Tumo de una a tres, del día 
13 a fin de semana r 
Sr. Mata, Ordeño I L 
Sr. ¡Dnengo, G. Fraaco. 
Tumo de noche durante ío -
da la semana: 
Sr. Salgado, P. Sto. Domingo 
Aprobado por este Ayuhtamien-
to el sliplemento.de crédftto d d pre-
*u¡pucsto en curso con cargo al su-
perávit obtenido en la liquidación 
del ejercicio anterior, se expone por 
quince días, a fin de que por los con 
tribuyentes del término municipal se 
formulen redamaciónc« . 
X X X 
Auancio oficial.—,Se pone en co-
nocimiento del público, que el pró-
ximo lunes, 16 del actual, a las on-
ce de su mañana, se procederá en el 
salón de sesiones de este excelentí-
simo Ayuntamiento, bajo la presi-
dencia dé la A'caldía, a la celebra-
ción de la subasta para adjudicar 
el arriendo de la cantina del Mer-
cado de Ganados, por un año, .jero-
rrogable por la tácita, bajo el tipo 
de seiscientas, pesetas anuales, cele-
brándose la licitación por pujas a 
la l l ana. 
León, 10 de jtfmo de 1941. 
E l Alcalde, Diego Mella Alfa-
geme. 
ifara irritaciones d». la piel, 
Polvos Boratados 
E l insecticida sin rival marca 
destruye, chínclies, cucarachas, 
polillas, hormigas y toda clase 
de insectos. 
Q. sos para ejecucrón lT50» «J^n 
^ente se aprobó uS y l ^ J : 
Alcaldía ea la o,,. . . ^ J> ^ 
calle , de Bayó., 
cesivo de don Fra-n̂ - « í -
rno que se reponga 1 * 3 
tenormenté existía V * 
^ i ega de ^ ? ^ \ * f 
.GOBIERNO MILITAR 
De encontrarse « 
provincia, don CeledS ^ 
González y doña FWi!. 1 ^ 
Rodrí^ez, ^ servirán í ^ A N Í 
este Gobierno Militar, o 2 
domicilio, para asuntos reffi » 
con la pens-.ón que tienen g ¿ jS 
E N L A MAEBIA ESPAM ki!o; 1 
ene: ^ SESION DE ^ 
. . . f ^ i d i ^ d T d ^ T r " 
A p e r n é , celebró -
l3. Comilón nern, , ^ I 0 1 » OTA ! . «i 
tora M u n i c i p a ' í 1 ^ ^ ^ 
f J / ^ moh^ el > 





mes y adquisición de docw 
tos. A G E N C I A DE m 
C I O S SOTO. Santa No í 
León. • ^^KU 
GÜEI 
luina; 
Gran Médico Especialista de Enfermedades de 'os Niños 
Consulta: Plaza San Marcelo, 7; de 3 a 5. Teléf. 1084. 
prepanT ^ , E N T E E N A B O TjEIS.IiSIAlíO.-^omeiífzará la 
mi^ i la» oposiciones do Ingres® en «1 Miagísterto, 4 
del RCtljal. , • 
B B . Q U I N T I L I A N O A L V A E E Z 
Ayudante óé¡ servicio de Urología del Dr. Cifuentes 
Hospital de la Piinoesa de Madrid. 
Especialista de Enfermedades del Riñon, Vías Urtaa: 




De espectáculos para? hoy Miér- -
cales, 11 de Junio de 1941 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema 
Sesiones » fe» 7,30 t z r á t y 1C 
de la noche. 
La siempre aplasidida produc-
ción Nacional Cifefia, L A R E I -
N A MORA, par Pedrq S, Terol, 
Raquel Rodrigo, Maruja Arias y 
ed célebre cómico Varillas. 
T E A T R O A L F A G E M B 
Sesiones « te« 7^0 tarde y 10 
de la noche. 
Gran éxi to de PASAPORTE 
ROJO. Producción en Español , 
de inusitado interés y emoción. 
C I N E A V E N I D A 
W 
J E S 
concepi]^ eI 
Un Preparación a y JOSE GONZAL^ 
_ i t t DR. CARLOS DIEZ r . ^ n 
(Del Hospital General, del Hospital de San Jnan « ^ f 'j 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de ^ ^ ^ w w * 
E S P E C I A L I S T A E f r EJÍFEUMSDADES DEL F̂ TU-1 
NrrO-ÜBINAEIAS, CON SU CÍRÜGL4 ^ J ^ T t ^ , 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda.^efon^ 
Sesión única a las 7,30 tarde. | 
Programa Paramount en Es-
pañol . Ex i to enorme de Loríetta 
Young y Charles Boyer en 
S H A N G H A I . U n film magnífico. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Hoy no se celebran sesiones. 
M a ñ a n a acontecimiento. pre-
sentación de la Gran Compañía 
de Comedias Líricas 'de Loli ta 
Benavente, con el estreno de 
T A N I N A . l i n a maravilla a r t í s . 
Automóviles, Bicicletas, R-epuestoe. 
Independencia, 10. „ M Teléfono 10-21 
ALMACENES- RIDRÜEJO 
MARTINEZ Y CASAS. S. en C ^ 
fesos, Cementos, Azulejos, Cañizos, Baldosines, p 
Ferretería en General. Tuberías de codas clases, tí 
uas, Lanoleum, Cocinas económicas, Artículos ^ Q Q ^ 
* Herramientas Balanzas Bombas Tubos oe cja; 
FABRICA D E YESOS E N DUEÑAS (paieiéfo?S 












H O T E L BALNEARIO 
AGUAS T E R C I A L E S ^ 
REUMA, BRONQmTIS ^ 
Temporada oficial: 15 de JUNIO al ^ J ^ ^ l Z 0 ^ 

















enera! de Abas 
i c c i m i e n t o s 
Nuevo procurador! 
En lia Audiencia Territorial, y j 
previo^ brillantes ejecicios, ha | 
obteniéo el t í tulo de procurador | 
de lo» Tribunales nuestro estima 
do camaradsc y compañero de ta-
r p a S />TI es.te n^ríndim 'sin+;^^,r 
iifirrriít. 
uu ^auicL a«-ia, j tuuipaiicTO ae ta" 
reas en este periódico, Santiago 
^ i cSrcu- Berjón Millán, d competente 
C^0 ^ ^ J í n a m i e n contable de nuestra Administrá-
is ^ n r t a en cooocintíénto C10n- , . 
^ 3e P0"3 w _ r fi- Deseamos al camarada Berjón 
14 g %pecíal , en paquetes de "« ra -
«os oo r^ ^ « í a s - Pe!ayo Martínez, 
^ í'láS' PaáPe Iŝ ; Rí!' TI 'ÍliH "T ' ' 
*V Q Sánchez, Avenida di 
^ isla: Anget Suárez, A^ 
r i ^ d e ! Paííre I s ía ; VictOT' 
ÍÍUflaw aúte Cervantes; C 
^ t ? i S s á n c h e z / « ü l e C^rvp 
Kiv. ^ o i r f r n o Rivss, calle Cer 
de obr̂  
«a ^ 
es '«cisco ÜLÜ íí?0 Rufino Ri'v»s, calle Cer 
-1 " ^ jjlarina, y Tomás 
(jgjtcralísímo Franco 
la S¿S c*tía M i ,  s Reyc 




>n áe doc 
L DE 
Santa m 
HIJO A D O P T I V O 
DE L E O N 
La Diputación Provincial, en 
su úl t ima cesión acordó nom-
brar hijo adoptivo de la provin-
cia al distinguido catedrát ico 
don Mariano Domínguez Berrae* 
ta. 
Nos aSocia¡mos afectuosamente 
al acto de homenaje que e l hon-
roso nombramiento supone en fa 
vor de tan exilio profesor y ena-
morado de las glorias de esta no 
ble tierra leonesa, tan enSazalda 
por el ilustre catedrát ico de 
nuestro Institttto de Enseñanza; 
Media. 
£ 1 Concorso J u n t « p ! ; o v i n c i a l 
de Carburantes de Carteles 
PARA E L 'DIA SSEGIONAL" 
D E L A S FIESTAS D E L 
A L Z A M I E N T O 
Líquidos 
A partir ¿e e8^ fecha y hasta* 
el día 20 de corriente mes, esta 
Junta recibirá solicitudes de con' 
cesión de cupos extraordinarios 
de carburantes, con destino a car' 
_ . ' j^fc^j», . mioaies provistx3« de tarjetas de 
En I ^ C Í ^ rei^fc c e ^ f ^ p o r de ^ 
el jurado designado para fallar e l ^ C o a de facaitar ^ ^ 
concurso de carteles anunciadores j bor de ^ janta> todaS ^ p€tj , , 
del "Wa Regiooal de las lr*s- ¡ .0_eS aíustarán rutarosaatm 
nieba soP3 especial ser: 
Jrtfás tí P ^ ' í c o al precie 
^375 pesetas «¡ kiío. 
ATANOS 
^ ^AECIO DE ixys 
ltar' o indid 
mtos relata 
í tienen ¡¡ 
* partir de la publicación d-
ü orden, los precios ,que regi. 
para la venta del plátano, i 
ffin los siguientes: 1 
Para e)l mayorista 2,30 peseí;^: 
kilo; para el público, 2,65. 
Lo q«e se hace público par; ', 
atral conocimiento. 
León. 10 de Junio de 1941.-
GOBERNADOR C I V I L . J1 





H S E -G F A S E S Y 
L . 
243. — E A 1 . C S L 0 2 U 
Gran fábrica de puertas de 
eero ondulado, Articuladas, 
cbulares. Ballestas, Tejido 
itálico para Mercados y 
ros sistemas. Eníregas ínmedíá 
para LEON-, Burgos. Astu. 
la pr^aiÉias, Orense, Falencia, Zamora 
&rio, ti i Valladolid 
Delegado Comercial de Ven. 
Supuesto? grat is 
ÍUEZ MANUEL G. D U C A L 
c J R -Xrcentina 10. LEO>. 




cxcwla a ta 
saBé"»»- • asa 
CORREDÜSIA MATRICULADA 
ía / enfermedade/ de fo 
cioaes te ajustarán ngarosaat j 
Ce a las ¿Jionnas fiígnientes: 
I.*.—Lis peticiones debcrásaT 
hacerse en Í6s impresos que ses 
facilitarán en las oficina* de IBT 
Junta, no debiendo omitirse nin-
gún dato de los oongigaados «a 
sqsél los y escribiéndolos eem H 
máxima claridad. 
2*.—Al mismo tiempo «pie te 
«olícitudes será presentada, «o 
£a Secretaría, fe tárjete de apr< 
tteícnamienío cegrespoadfente a 
camión para el que t»sa fat pe-
tición de cupo extraordinark». 
3.*.—El Visado de las isstar 
efcs será piecisamtgtc ée i» / 
eafeüa de Ta resídeoefa dei_«eAc 
tante y sdemás, osando 
en el Magisterio Nacional. 
Informes y documentos: 
Santa Nonia. León 
D E . FEANCISOO U C I E D A 
tas dd AlzamiíssÉo'', se ' «OOP-
dó otorgar el primer premio de ».ooo 
pesetas al presentado por don Fer-
nando Chacón y el segundo, de 1.000 
pesetas, al que presentó don Santia-
go Egoiagaray. También acordé 
conceder un "accésit" gl cartel pre-
sentado por don Demetrio Mootese-
rín, que figurará ea el folleto anta»-
ciador de dichas fiestas. 
r nerón presentados si «awasso 
nuere trabajos, 
El jsrado lo fenoaaron ét presi-
dente de la Exema, Diputación Pro 
vincial, t í Alcalde d d Excmo. Ayun-
tamiento, «1 catedrático D. Mariano 
D. Bermcta y d Jefe Froarksdal de 
Propaganda. 
| que se sdKcka •ea para 
.̂̂ M$̂ 4"í"̂ Ĥ̂ ^̂ •̂•̂ •̂̂ 'íŵ ^̂ 'i'<M '̂*"̂ , \ trias, «e acompañará un justif 
{cante expedido por el propietar 
o gerente de !a fndutrác de «pte 
se ti^te. 
En cualquier case, eptéStai ex-
cluidos los camiones afectos aJ 
senricio de tr®nSpoftc de W&me 
óc carbón. 
León, 10 de Jaoío ée IPffj»— 
E L PRESIDENTE DELEGADC 
A. Mart ín Santos. 
POMADA G E B B O : QoftmwIiL 
¡ras, grannlaeioüws, herpes, «K-
eeraas, úlceraa, erietas, S A B -
INA. ' l " ; 
2 0 0 
evacuados de 
Alejandría 
Partos y enfermedades de la. 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Bálbuena. 11, 2.c 
izquierda. Teléfono núm. 1560 
soon cuoles quierd su origen, gravedad y 
anl igüodad. tan curables octuolmenl*. sin 
intervención quirúrgico y gtocio» ol IlOA 
CRON basado en un nuevo m é t o d o teto 
péuNco v que modifica iápidam«nt« él 
cuadro clínico: frecuentes d s í c o » de ori-
nar, retención, o troña, e le El tratomienlo 
es sencillo, y bai la tomar en ayunos, di. 
sueltos en oguo, unos comprimidos de" 
U D A C R O N , notándola un alivio inrné. 
dioto y en poco tiempo ki curac ió 
laboratorios L. I. D. A. T. • Cornejo 
Ciento. 280. • Borcetono. 
E l Cafro, — E l primer tafeís 
tro egipcio ha anunciado a su re-
greso de Alejandría qne 147 pier 
sonas resultaron muertas durante 
«l ataque aéreo alemán en la no 
che del miércoles pasado y nttos 
400 en el bombardeo de ia noche 
del sábado. 
E l Rey Farttk ha Ordenado «A 
enrío en gran cantidad ée ar-
t ícelos alimenticios a í* estación 
de Alejandría. Se efi&na qoe dos 
cientas mi l personas procedentes 
de la ciudad bombardeada han si 
do ya alojadas en locales' púbU-
cos requisado» con este o&jeto.— 
EFE. i 
SE VENDE 
Hierba en pie. _ . , 
IMiesa " L a Gaoía** yRS&msá, 
POITOS ÍRrlratados 




' . |Q 3] ^Qfive», 412 de Jonjo de 1841 :: Etesth'Mad del Corpus 
r IEBTJT dc ^a COMPAÑIA, de COMEDIAS U B I C A S de 
de c L o . 
COnceg Ra el estreno de 
T A N I Ñ A 
"•n espeetácnlo maravilloso y de grandiosíidad artística. 
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^lado del Cinema.— Proyección y audición perfectas 
KTaidables programas en español para ios días siguientes: 
^ • E S (Festividad del Corpus): NOTICIARIO FOX S E -
J^-NAL. E l mejor del mundo, y L A S VACACIONES 
DEL JUEZ H A R V E Y . Las aventuras e incidentes más 
^T^osos de la familia más popular y siinoática de Amé 
5^. con Lewis Stone, Mickey Rooney y Cecilia Parker, 
tiim APTO PARA MENORES. 
Estreno apto para menores, E L MILAGRO D E L 
^•iUSTO D E L A V E G A ; realización suprema de la re-
5?Jtemente aplaudida y admirada actriz NINI MON-
lar€ Una de nuestras más afortunadas leyendas popu í^es llevada a la pantalla nacional de magiistral forma, 
•i^n film español cien por cien!! 
^ J O : Estreno L A VIDA E S UN TANGO. Magnífica pe: 
co - .argeutina recientemeiite presentada en Madrid 
cay .exito enorme. Su argumento, sencillamente colosal, 
«tiya desde sus .primeras escenas. Diálogo plagado de 
5ónei^SÍSitn0s ci:dstes. Q118 í ^ á n s'u delicia. Interpreta-
LTTTIMT̂  0̂s mejores artistas de Hispano-América: TITO 
^u-^IARDO Y FLORENCIO PARRAVICINI. 
M I E L de abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, genciana. Compra 
dar Valeriano Campesino. Ave 
nida Falencia. 1. L E O N . 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco. 
Calle Valencia de Don Juan, 
R E L O J E R I A Española, venta 
de máquinas de coser Sínger, 
seminuevas. Calle del Teatro, 
núm. 2. León. 
S E N E C E S I T A cocinera com-
petente bien retribuida. Diri-
girse a Femando Delgado, Jo-
sé Antonio, 22. L a Bañeza. 
VENDO eoclie Ford, 8 cilin. 
dros, semi-nuevo. Informes: 
Publicidad MERQ. León. 
VENDO dos casas Cistierna. 
Tratar: Bernardino Sabuillo 
en Cistierna. 
D E S E A S E matrimonio, dere-
cho cocina o pensión Completa. 
Informes: Santiesteban Osso-
rio, 12, 3.° Dclia. 
V E N T A casa sita Barrio San 
Esteban, calle C, núm. 3. Infor 
tne :̂ Justo Bascones. Valdoré. 
S E TTR AS PASA bar barrio de 
Clasificación por no podeiio 
; atender. Para informes en el 
mismo. 
TEASPASO por ausentarse 
dueño acreditada cantina " E l 
Serranillo", sita Serranos, 31. 
ÜKOE traspaso farmaGia, Ve-
guelíina de Orbigo. Informes: 
Marceliano Martínez. 
A L Q U I L A R I A casa amuebla-
da confortable en León para 
veraneo. Ofertas: María A r -
A P R E N D A radio por corres-
pondencia en dos meses. Rega-
lamos materiales práctácafi. K a 
dio-Enseñanza. Apartado nú-
mero 10.069. Madrid. 
S E T R A S P A S A la acreditada 
peluquería "Josefina" en Bo-
ñar por no poderla atender. In 
formes esta Administración. 
S E T R A S P A S A o arrienda el 
Hotel Villa. Para informes en 
el mismo. Teatro, 3. León. 
B A I L E S . Se ve/ide un magnífi-
co amplificador do discos, se-
minuevo, suf iciente sonido pa-
ra bailar 50 parejas. Precio, 
1.750 pesetas. Razón: Ibarron-
do. Villamañán.51 
S S V E N D E una casa con sitio 
para huerta, reciente construc-
ción, buena renta. Para infor-
mes : Burgo Nuevo, 26, 2.°. Se-
ñor G-uemes. 
MAQUINA segadora semi-nue-
va, se vende. Para tratar: Deo-
dato López Alvarez. Gastriilo 
del Condado. 
VENDO coche Renault» cinco 
H.P. Informarán en esta Admi-
nistración. 
S E V E N D E N quince mil me-
tros cuadrados de terreno pro-
pio para solares al lado del Hos 
pital a 1,50 ¡pesetas metro. I n -
formarán en esta Administra-
ción. 
MAQUINAS de coser "Sínger" 
se venden. Calle Fernando Re-
gueral, 7 (portería). 
CARRO nuevo para una o dos 
caballerías, véndese. Argimiro 
R E G I S T R A D O R A "National'5 
semi-nueva, yéndeee. Infpr^ 
mes: Publicidad MERQ. León.: 
L O O A L amptio propio pam «!-• 
macen,» arrendaría. Informes: 
Teléfono 1603. León. / 
M O T O C I C L E T A compro. Car-: 
bajo Harinas. Madrazo, 12. Tc-^ 
léf ono 1547. 
CAMION "Ford" 8 cilindros 
con cupo 700 litros, con sieto' 
iiiedas, todo en perfecto esta-, 
do y a. toda jprneba, se vende. 
Informes: Defensa Comercial, 
Bayón. 10. 
COMPRO motor a ga&oBua d« 
dos a dos y medio H.P. Dirigir-
se a Julio Blanco en Meneses 
(Falencia). 
V E N T A . Se hace de una casa 
en Astorga, sita en la calle do 
Costillas, núm. 8. Dará infor-i 
me?!: D. Pedro Martínez Juá-
rez que habita en la misma, o 
D. Gervasio Rebolledo Sarmien 
to, Farmacéutico de Santa GCN. 
lomba de Somoza. 
O F I C I A L A de peluquería ñeco 
sítase bien impuesta. Razón ¿i 
Publicidad MERQ. 
F O R D 8 H.P. se vende. Manuel 
Vila Real. Ramón y Cajal, 'á-ú.i 
F I N C A regadío 60 hectáreas^ 
comunicaciones primer orden/ 
vendo o cambio por casa 
León. Manuel Vila. Ramón y 
Cajal, 35. León. , * 
SE0 C E B E habiteción eon dero-»' 
cho cocina, soleada, baño y eaJ 
lefacción. Tnf oraves esta AdJ 
;mmístraíeión- i 
» & o AT 
ijgnnmii 
lll - m a r r a r - ' 
Los C o m u n e s ex igen a C h u r c h i l l 
e s t r e c h a c u e n t a de l a s d e r r o t a s 
El "premiei" prevé qne d porvenir será para Inglaterra 
f̂lún más dtzsfBVOFable 
- ConHrcs, 10.'—Sé ES rconMo 
Ta Cámara de los Comunes. E l 
debate sobre la marcha de la 
guerra fué precedido por mía 
escaramuza perliminar en la 
que Churchill tuvo que contes-
tar a una, serie de preguntas 
sobre procedimiento. Los prin 
cipales puntos que s© plantea-
ron fueron: que no había una-
nimidad entre los diputados en 
cuanto a la oportunidad del de-
bate; que algunos diputados 
{habrían preferido poder criti-
c a r las declaraciones del pri-
mer ministro en lugar de de-
jarle hablar al final del deba-
te y permitirle a«á criticarlos 
a ellos; que Churchill no limi-
itara el talcance del debate para 
insistir en los derechos del*Qo-
bierno a escoger el momento 
que quiera para conftestar al 
mismo, etc. 
E l . primer ministro declaró 
después "que tenía intención de 
hacer una declaración prelimi-
nar soBre Siriíi, perp que las 
informaciones que esperaba no 
habían llegado todavía, 
* |E1 debate fué abierto por d 
laborista Smith, que declaró 
que la evacuacifoi do Greta ha 
dado al enemigo una conside-
rable libertad de acción en el 
mar Egeo y los Dardanelos y 
lo que es más importante, ha 
limitado la libertad de acción 
de la flota británica. 
E l ex ministro Hore Belisha 
acusó al Gobierno de no haber 
sabido calcular bien las proba-
bilidades y de haber realizado 
prtjparatívos ineficaces. Agie-
gó que Creta en, manos de los 
alemanes constituye una grave 
amenaza contra las tropas ih-
glesas. 
Después de otras intervencio 
nes, Churchill tomó la palabra 
en medio de general expecta-
ción. "Hemos enviado material 
d^ guerra al Optente IStledio-em 
pezó-diciendo—^urgente y por 
todos lós caminos y medios. H i 
'cimos todo lo posible para for-
mar una gran fuerza aérea en 
ese teatro, de lucha, pero no 
puedo dar informes completos 
acerca de esto para no «nterar 
al enemigo de nuestros secre-
tos." 
Habló después de la batalla 
de Creta y consideró lamenta-
ible que el (peso de ella haya 
recaído sobre las magníficas 
tropas australianas y neozelan 
/desas. "Las pérdidas británicas 
í—declaró Churchill—se elevan 
'a unos 15.000 muertos, heridos 
y desepareoidos, sin conlar los 
griegos y cretenses. Las bajas 
alemanas han sido cinco mil 
ahogados, doce mil muertos y 
-heridos, 180 aparatos de caza 
'y 250 aviones de transporte. 
• Los paracaidistas no aterriza-! 
ron con uniformes neozelande-
ses. E l error proviene de que 
^dichas tropas iban precedidas 
de los heridos británicos y neo 
zelandeses que podían caminar 
•por su propio pie". *Continúa 
diciendo el primer ministro 
que la retirada de las R.A.P. de 
Creta fué decidida por él man-
do de las fuerzas aere, ¿i ¿i del 
Oriente Medio. -
"Inglaterra—afirmó el xprimer 
. ministro—ni tiene ambiciones terri-
. torzales en Siria ni en punto algu-
no del territorio francés. No bus-
t anos en esta guerra JMjoniaa^jid, 
laenfafas para, la Gnus Bretafta. La^Darfle softfé tím'^sc ' « ó i í a y 
campaña de Siria $erá, por otra par estable. Si ^la de mirar consían 
te inútil, si no es sólida la defensa 
de Egipto." 
Siguió dideúdo CfaardbSl qae la 
capacidad de producción se ha acre 
centado. Precisa que en el mes de 
mayo pasajdo las pérdidas alemanas 
en barcos, mercantes se elevaron a 
las tres cuartas partes de las safri-
das por Inglaterra. 1 
"Hemos corrido grandes riesgos 
y hemos hedió frente a muy fuertes 
teemnte a t rás , para rer si sei le 
•a a apuñahír , no puede tener la 
vista fija en el enemigo''. 
Añadió que otra cuestión que 
•le preocupaba siempre al dirigir 
se a la Cámara era la de saber 
si había de abrigar esperanzas en 
cuanto al .resultado de las opera 
dones o si debía preparar al pú 
blico para una decepción grave. 
"Desde empunto de vista pura. 
ataques sobre Gran Bretaña paral b r i t ánko no hay duda de 
mantener la gmerra.en el .Medite-. ^ ^ segundo metodo^cs crique 
yo sigo habitualmente . Anade 
que el porvenir probabiemente 
será aún peor por lo que la na-
ción británica debe estar prepa-
rada par¿ otros reveses, pero «ín 
entregarse a conjetura^ demasia-
do pesimistas que 'desaniman a 
los amigos y que Son' explotadas' 
por el enemigo en. sus propagan-
das. 
Itefiriéndos© . a un intento 
de invasión de Inglaterra, di-
jo que no sería lo*mismo oue 
en Creta, pues en Ta metrópo-
li tiene superioridad la > avia-* 
ción inglesa sobre la enemi-
ga, hay muchos más .medios» 
de defensa y el enemigo no 
cuenta con suficientes elemen 
tos para acomter la empresa. 
"Sé haría—dijo—todo lo ne» 
cesarlo para detener el ata-* 
que y no descuidaremos la de-
fensa, pese a todas las segiL. 
ridades." . 
Añadió que la infiltración 
alemana en Siria suponía un 
peligro para Inglaterra en el 
valle del Nilo y en el Canal 
de Suez. "Las noticias dicen 
que se realizan progresos con 
poca resistencia. A pesar de 
todo, no dvhemos ^ regocijar-, 
nos con exceso mientras es-: 
temos comprometidos con ope 
ración tan difícil como ésta y 
sin conocer todaváa la reac-
ción alemana." 
Refiriéndose a los que dicen 
que Inglaterra debe tonfer la 
iniciativa, en IĴ S operacáónes, 
dijo que es más fácil decirlo 
que hacerlo, sobre todo cuan-
do el enemigo dispone de re-
cursos 'muy suneriores y de 
ventajas estratégicas. "Nunca 
he creído que la guerra fuera 
corta y fácil. Aceleramos núes 
tra producción con el corisi-' 
guíente acrecentamiento d e 
nuestro poder militar. E s mu 
cho Tja&s fácil hundir barcos 
que construirlos." Añadió que 
durante el mes de mayo el to-
nelaje capturado o hundido 
por Sus tripulaciones para evi-
tar su canjura, asciende a 
257.000 toneladas enemigas. 
"Mantendremos nuesstro tráfi-
co mundial." 
Terminó c^*etóte qoe la si-
tuación era favorable para In-
glaterra en muchos frentes,, 
tales como en- el de Abisinia, 
cuyas fuerzas, ya libres, ha-̂ . 
Man Segado «I delta ^del Nl-
l o . —E F E , 
rráneo." Se refiere después a las 
.operaciones de Creta y de la bahía 
de Soda. "Creamos tra mecanismo 
preventivo—dice—capaz de exigir 
del enemigo un esfuerzo mayor, pe-
ro hay muchas islas y muchos pun-
tos estratégicos en el mar y tratar 
de asegurarlos todos es tanto como 
no estarlo en ninguno." 
Añadió que la situación de In -
glaterra «n cuanto a cañones anti-
aéreos es muy distinta de la de 
Alemania, que fabrica está clase de 
armamento a un ritmo rapidísimo y 
en los múltiples países de los que 
se ha apoderado, ha recogido más 
dé lo que necesitaba ©n 'este aspê  
to. "Sin embargo, cada pieza de »á 
que pusimos está emplazada en un 
ponto necesario y sería absurdo pen 
sar que tenemos gran cantidad de 
cañones y aviones reposando aquí y 
allá. 
"Hoy Hore Beíisha ha aportado 
a esta cuestión una oontribucióti bien 
moderada y reflexiva, pero en el 
discurso que pronunció recientemen-
te empleó un tono muy distinto. Es-
to me obliga a decir que el estado 
en que quedó nuestro Ejército cuan 
do Hore Belisha dejó el ministerio 
de la Guerra, era • lamentable. No 
teníamos bastante material esencial, 
pero sobre todo nos faltaban caño-
nes antiaéreos, antitanque» y aún 
carros de combate, armas todas qaé 
han demostrado ser vitales para la 
guerra moderna." 
Hore Belisha ioterumpió pena 
hacer observar qgae en Bélgica, 
Inglaterra perdió la mejor izarte 
de su armamento y añad ió : "Re 
cuerde el primer ministro por 
otra parte que hasta muy poco 
antes de 'estallar la • gruerra, el 
Parlamento y el país se oponían 
a la creación de un ejército con-
tinental, que sin embargo, tra 
té de fonmar". 
Chuchill señala el mal que han 
causado los discursos «xtraordina 
riamente violentos y hósti les al 
Gobierno, "pues provocan la peí-
turbación e incertidumbre". 
La, producción de aviones «e 
incrementa ' por fin rápidamente, 
pero el hecho, reaí sigue siendo 
que nuestro material de guerra 
es muy inferior, numéricamente, 
al que poseen , los alemanes. Se 
refiere después a & facilidad can 
qUe la aviación alemana puede 
desplazarse, y dijo que conviene 
tener esto muy en cuenta si gt 
relacionaba con un posible mo-
vimiento enemigo, cuya ejecu-
ción sería muy rápida si íoS ale 
manes se decidieran a lanzarse 
contra la Gran Bretaña. 
Volviendo a hablar de Creta 
dijo que la guardia al norte de 
la isla, «acomendada a la flota, 
tenía que resultar eostosísinái de 
no contar con la protección aé -
rea adecuada. , "S i Se hubiera 
abandonado Creta sin disparar 
un tiro, los censores hubieran di 
cho que Pe habfa cedido a l ene-
migo la llave del Mediterráneo 
oriental y tendrían razón" . "Si 
el gobierno «n tiempos. de gue-
rra no da la impresión <J« que 
puede ganar la victoria, no serví 
rían de nada sus explicaciones. 
Sin embargo, ningún gobierna 
puede conducir. |a guerra sin ha- j EFiE. 
L A 
Por Luí. M _ r ^ 
t a Geografía ŝe impone a la 
Historia ineludiblemente. Parece en 
efecto, que el destino de la isla se 
cifra en vivir de la rapiña y el gol-
pe de audacia. E l mar es la. gran 
muralla que defiende a los isleños. 
Cuándo la mar ancha'se interpone 
entre la isla y el coniinente, no ha-
cen falta los ejércitos de tierra qip 
vigilen las fronteras ni las medi-
das militares que garanticen la in-
dependencia. Mejor que ningún ejér 
cito se encarga de velar el océano 
ppr la integridad territorial de la 
isla, 
Pero, por fuerza de los hechos, 
cuando un hombre o un pueblo no 
tiene razón para preocuparse de sif 
defensa, inmediatámerííe invierte en 
la «ofensiva todas sus energías. Por-
que es claro que la vida , de los 
hombres y de las naciones se con-
sume en este doble juego de la de-
fensa y de la acción, de la propia 
salvaguardia y de la acometida pro-
picia. La ludia por la vida viene a 
reducirse, en definitiva, a una se-
rie de salidas oportunas después de 
l̂as cuáles «regresamos al .castillo de 
nuestro yo con «1 botín de lo con-
quistado. Por eso el hombre que no 
tiene que defenderse puede desple-
gar en la ofensiva toda su energía. 
Creemos que esta observación 
¿íredeíermina el carácter deí isleño, 
cuyo oficio típico es el de corsario 
o depredador. (Sin olvidar, además, 
que la mar es una constante invita-
ción a la salida y a la ayentura). No 
hay pirata sin iála de recalada ni 
siquiera en la imaginación noveles-
ca, porque el corsario, la isla y la 
mar, trabafan siempre en complici-
dad perfecta. 
Lo dicho puede explicar—y para 
eso lo decimos—el origen y el des-
arrollo del Imperio británico.' Si el 
mar no defendiese, a los ingleses, si 
un pasillo—aunque estrecho—enla-
zase ̂ las Islas Británicas y el conti-
nente, .hace mucho tiempo que IUT 
glaterra no sería Imperio y aún es 
más probable .que nunca hubiera lle-
gado a serlo. Pero cercados los in-
gles« el océano ^ T ^ H 
aventura por riTL*^" 
pudieron crear un 
de los mar? mV*1^ 
sostiene, como axioma 5 
del «two power standarf 
^ . d e l ^ c u a l Ingla te l S 
servar su deminio m J ^ 
de mantener dobL. 
bre los mares que^u** 
que inmediatamente 1-
poderíj) marítimo. E5l 
había dejado de ser v^dai^1"01'^ 
tes de que estallase U 
tual. Pero, sobre todo 
presente ha enfrentado ' 
r^os. huW™ de Unea, dos tem^ 
enemigos: la aviación y artl 
marina. Las. unidades n a ^ l t 
guerra se muestran .in^tent^ J ê 
defenderse de los ataqUes ?é ' ^ . j^jaS. 
al mismo tiempo Inglaterra ha* L -Ef< 
jado de ser unaísla. ESelaire(n£ ^ 
une a la, Gran Bretaña con el ̂  COMI 
nente. Una mañana cualquiera-aM 1 
tenemos la experiencia de CrrtM M* xl 
una lluvia fabulosa de paracaidista S y o a 
pueden descender sobre las ¡sW Ü ¿Taue 






medio de burlar la mufal! 
tima. 
Y aquí está la tragedia qae eM. '^ ia 
plica el ocaso británico: por • ^ r 
pimera ^ Inglaterra tiene que defa ^ Dr 
derse sin pod^r dedicar la suma 4 ^ CQ 
sus energías a la ofensiva y el W ^ :Kfa 
queo. Y tiene que defenderse «1 
cuando sus aliados del contind , Q^U^ 
han sido derrotados. Y tiene I (jeutes 
tntacto 
iierzas 
defenderse, por fin, coi la convi 
ción de su impotencia. Porque 
ingleses que habían forjado £ H r^Aj 
trumento más poderoso para el d 
minio de los mares, no podían » 
pechar que el arma aérea iba a coi 
tarles todas las rutai 
EL GI 
msn 
Una . luz de crepúsculo se dífliFSES" 
sobre cí Imperio. Ha llegado U b 
ra de liquidar aquello que. hn iynitH, 
muy poco tiempo se juzgaba inaia íz ha r( 
vible... .peción 
y h í 
conciusíón del acuerdo co 
5 
o • 
Beírtít, 10.—Los primeros pri-
sioneros británicos hechos en Si-
ria se han mostrado muy extra-
ñados por no haber encontrado 
fuerzas alemanas frente a «lloa, 
según les habían anunciado. Un 
cabo del Regimiento de Man-
chester ha declarado que desde 
el momento en que su pelotón ae 
dió cuenta: de que no luchaban 
contra tos alemanes, sino contra 
™Lceses ' decidió •jreplegarse — 
Madrid, 10,-—Ki fcfe def gabi-
nete diplomático del Ministerio 
de Asuntos Exteriores dijo a los 
periodistas esta tarde que se es-
tán recibiendo numerosos telegra 
mas de féJicitación dirigidos al 
Caudillo y al señor Serrano S ú i 
ñer, con motivo de la firma del 
acuerdo con la Santa Sede. Etn-
tre ellos figura uno muy cariño-
so y expresivo del Cardenal Se-
cretario de Estado, monseñor 
Maglione, como contestación al 
que el .Generalísimo dirigió a 
S. S. «I Papa y «a ffl que mues-
tra st! satisfacción y hace votos 
por la prosperidad de Espafta. 
También Re han recibido muchos 
telegramas de los países de His-
panoamérica en el mismo senti-
do de felicitación y eíegrfa por 
e3 ascuerdo. x 
Un info^itnadol, {wegtuifó si se 
pubkar ía éste y o6áa>do y e l se-
ñor Ximénes de Sandovat coates 
tó qae « i posible qne- proato 
apareeea «a el B. O. del Estado 
y además simultáneamente con 
su publicación en Rosne. 
Agregó eí iefc del gabinete ffl 
piomátieo que <í ministro de 
Asuntos Exteriores ha conferen-
ciado esta mañana sucesivamen-
te con los embajadores de Ingla-











^Qo ; i 
En Jo» c ^ ' f j ^as f 
l i t a r e s ' í e dolara q ^ j f ^ 
mente /a las a f i r m a c i o n ^ ^ 
das por la propaganoa ^ | 
la línea d e f e n s i v a - f r a n c » ^ 
ria y en el Líbano *> ^ 
perfectamente y no na . 
rada en ninguno oe ^ 
por el enemigo, /^J*» 
fracasaron. También 
ten las notipias de I 
británica seg"a . ia* ^ 
deien 
n o h f i 
r o l a 
Vichy, 10.-
a! 
^raca id l suT ' ¿ ^ f ^ & i Es] 
descendido ea '̂nd- ^ tfi*1 ^ 
« ca5ifica de ; - ^ c ^ o 
Z que se hayan jj ^ ^ 
rosas deserciones ^ 
dados franceses ^ S^a- oí R̂TE %13 
El Cairo. u? 
Gran Cuartel Geperaí 
en d Oriente MÍ 
Siria.—Continua - la«jL 
« e n t e la V * * * ™ ^ ^ * £ K 
zas «.Hadas r 1» rcscc** * a ! 
! ^ 1 C9 que fas ár b * ^ ^ t ^ 
dieron a «u de«)achc> del minis- favorablemente a ^ j j ^ ; |«e ^ 
jde nuestras tropas, 
